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Napfolt-megfigyelések 1879-ben. , 
A napfolt-megfigyelések az ó-gyalai csilagvizsgálón 
épen úgy eszközöltetnek, mint idáig. 
A r, melylyel a megfigyelések történnek, az e 
czélra készítet heliograph, mely 1877. november l-én let 
használatba véve s már más alkalommal let ismertetve. -
A megfigyelési mód természetesen most is a vetítés. 
A megfigyeléseket az év l  napjaiban magam eszkö-
zöltem, míg  azokat átadtam Regler Emil csilagász 
segédnek, ki azonban Ó-Gyalát betegeskedése miat, augusztus 
10-én elhagyta s atól fogva az év végéig, néhány esetet ki-
véve, hol a megfigyelést magam végeztem el, a csilagász segéd 
Rosenzweig Jakab végzi a feljegyzéseket. 
A napfoltok positiói most is egyenes felszálási és dhaj-
lási különbségekben vannak feljegyezve, természetesen a nap-
tábla középpontjatól számítva, a napkorong északi és keleti 
félgömbjén + , a délin és nyugatin pedig - l ll l. 
Az adatoknál csak azon kis különbséget léptetem életbe, 
hogy az egyenes felszálási különbségek épen úgy, mint az el-
hajlási különbségek, - r r ~  vannak kifejezve, nem 
mint l tt i - r . Az utolsó sor p(ldig a felü-
leteket négyzet-ív-másodperczekben adja s nem mint eddig, 
négyzet-ívperczekben, vagy annak tört részeiben. 
Ez évben a nap 285 napon let összesen átvizsgálva s 
e 285 nap közöl azon lfí5 napon r:.em volt rajta folt l t~ 
ható és csupán csak 98 napon lehetet foltokat látni rajta. 
Fáklyák pedig 32 napon letek följegyezve. 
A megfigyelt napfoltok száma, eltekintve atól, hogy egy 
folt több napon is fel let jegyezve, ez évben összesen 333. 
Ama napok száma tehát, hol folt volt a napkorongon 
látható, úgy aránylik azokhoz, melyeken folt nem volt, mint 
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l : 1·9; míg 1878-ban a nap összesen 184 napon let meg-
figyelve, s azok közöl 116-on folt nem volt látható, s csak 46 
napon voltak foltok láthatók a napkorongon. A mult évben 
tehát azon napok száma, melyeken foltok voltak láthatók, úgy 
arány lik azokhoz, melyeken nem Yoltak láthatók, mint 
1 : 2·5-höz, i l tehát a foltok gyakoriasságára vonatkozó-
lag egy kis emelkedés látható. - Az ó-gyalai megfigyelések-
l 1879-re R = 1·17. · 
Nem tartom érdektelennek ezen relativ számokat 1872-
töl 1879. végeig sorrendben összeálítani, melyek természete-
sen mind csakis az ó-gyalai megfigyelésekre vonatkoznak, úgy 
szintén a i l  napok s a megfigyelt foltok számát: 
Összes 1 Napok 
Évszám R. meg- ~ r a, hol Foltok i l  1 folt lát- száma napok ható 1 
1872 10"17 59 59 600 
1873 7•45 99 99 730 
1874 5·33 99 98 527 
1875 2·68 51 47 137 
1876 1·34 103 52 138 
1877 1·61 163 87 110 
J8í8 0·18 184: 46 140 
1879 1·17 285 98 333 
Mint a melékelt kis táblázatból it i , az ó-gyalai 
csilag1izsgálón 1872. jún. -t l kezdve 1879. végeigösszesen 
943 napon let a napkorong átvizsgálva, s azon i  alat 2715 · 
napfolt positio let följegyezve s azok helyzete a naptábla 
középpontjára vonatkozólag meghatározva. 
Kitünik e kis táblácskából az is, hogy akár a relativ szá-
mot nézzük, akár a foltok számát, vagy ama arányt, a melyben 
álanak egymáshoz ama napok, hol folt let, vagy hol nem 
let följegyezve: a napfoltok gyakoriasságában, 1878-hoz vi-
szonyítva határozot emelkedés mutatkozik. 
NAPFOLTOK l\IEGFIGYELÉSE. 
A napló utáni táblázat az egyes napfoltoknak a positió-
ját adja. A szokásos utolsó columna után, mely a felületet 
· tartalmazza, még egy sort csatoltam hozzá, mely a i l  
n evét tartalmazza ; hol is: K = Konkoly ; Rg = Regler ; Rz 
= Rozenzweig. 
Ez évben nem voltam képes az R1 számot kiszámítani, 
mivel Regler úr több izben kifelejtete a i l l az 
átmeneti i t, s ezért nem is lehetet sok helyen a foltok fe-
lületét kiszámítani (!). - A t  szakasz a megfigyeléú 
naplót adja. kivonatban. 
A nap felülete 1879-ben. 
Január 1. l h3001 Igen tiszta napképnél sem folt, sem 
fáklya nem látható, a granulatio pedig igen szép. 
Január 3. 111i 3om A napkorong nyugati szélén halvány 
fáklyák közöt két pont vesztegel, a nap képe csak l  közt 
volt némiképen látható, de mégis három micrometricus mérés 
vitetet végbe. 
Január 13. lP om 1 
15. 12h 45m 1 -ö )) 
1 
.µ 
18. l P lom "! )) A .µ 
20. lOh 15m 
1 
-"! )) .... 
)) 21. l 2h 40m s A granulatio r  <1> 
23. 12h om 1 >:! )) "! 
)) 24. lP 15m 1 ~ Fátyolozot kép ,.!:d 
)) 25. lOh 2om 1 ~ A granulatio a r  
)) ~ . lOh om 1 s szintén <1> 
~ "' > 27. lOh 5m .. ~ 
1 
.... 
)) 31. lOh 3om <2 Ködös l  
Február 2. IOh 15m i ~ 4. lh 40m "' )) ~ 
8. I2h 14m 1 '<1> A granu1atio igen szép )) +-' <1> 9. lOh 15m 1 .... szintén » :p .... 
» 10. IOh 2om 1 c;B szintén 
» 11. Ivh 15m 
1 
~ szintén ~ 
)) 12. IP 30m <Q szintén 
)) 13, IOh 15m J L  ködö$. 
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Február 14. l1 h 15m Egy kis foltocska, egy igen halvány 
r l mutatkozik, a l  ég miat helyzetének meg-
határozása Jehetetlen. Az l  folt positiójának szintén ez ok-
ból nem nagy pontosság tulajdonítandó. 
Február 18. lOh om A folt nyom nélkül lt t, a nap-
korongon sem folt, sem fáklya nem látható, a granulatio pe-
dig igen szépen ki van l . 
Február 18. I 2h 3om A legszorgalmasabb átkeresés da-
czára, a napkorongon még most sem mutatkozik folt vagy 
fáklya. 
Február 19. 9h 35m l 
» 20. lOh 10m j : ~  1~  ~  ,1 
» 24. 4h 50m 
» 25. gh 3om 
1 
§ 
» 26. J2h 45m ~ 
)> 27. lb om 1 j 
Márczius 1. 911 om j ~ Gyenge ködfátyol 
» 2. 1011 10m j c<l 
» 3. 11 h 15m j ..!>d A granulatio igen szép 
1 
· ~ }) 4. lih om -
» 5. lP 15m ~ 















7. 1211 5m S 
8. lP 3om ~ 
9. lP 5m 
10. lOh om 
11. P 3om 
12. 1011 2os 
13. lh 5m 
14. lOh 50m 
15. 1111 om 
16. 1011 5om 
17. 9h 30m 
18. 1Qh om 
19. lh 25m 
20. 1 Oh 30m 
c<l 




A granulatio igen szép 
Gyenge ködfátyol 
Fátyolozot kép 
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Márcz. 25. 9h 3om l ~ 
» 26. 20h 45m \~ Fátyolozot kép » 29. lOh om 
)) 30. lOh 5m 
1 ~ g A granulatio igen szé-» 31. lOh 5m [pen látható ' Aprilis 1. lOh 15m 1 Q) bJ) A granulatio igen szép r: § » 2. 9h 5om » .. » » )) .... 0 3. 9h om ~~ F l t l » •e<l 0. "+'< e<l » 6. 9h 30m s>=! Vastag ködfátyol 
7. 9h om Q) e<l Igen sürü ködfátyol » rn 
» 8. 9h 55m 
1 ~-» 10. Oh 3om A granulatio igen szé-
» 11. 9b 25m J r13 [pen látható 
.Aprilis 12. 11 h 50m A nap felületének keleti szélén 
egy l t  nagy folt mutatkozik, fáklyáktól körülvéve. 
Positio nem határoztathatot meg, mivel az égboltozat csak 
egy pilanatig volt tiszta. 
Április 14. Sh 40m A 12-én l l r látot folt még 
ma is létezik a napkorongon ; fáklyáktól körülvéve látszik, de 
alakja a Tossz légköri viszonyok miat nem constatálható. 
Micrometricus mérések csak nagy bajal csináltathatak, mivel 
csak egy pilanatig lehetet a nap felületét némikép tisztán 
látni, de a nap képet nem sikerült rajzolhatni. 
Április 15. lOh 45m Szép kép melet látható, hogy a 
napkorongon l t  folt, nagy i  kis foltocskák-
ból ál és egy csoportot képez. A föfolt, mely tegnap csak 
egyedül volt látható, kisebbnek látszik, két kisebb cso-
port követi t, melyek egy és ugyanazon AR.-val birnak; 
végre egy másik folt, melynek a kiterjedése sokkal kisebb az 
l l. A granulatio igen szép . .M , hogy tegnap 
is voltak foltok észlelve, 90-szeres nagyítással a ~r ra t r . 
Április 15. 2h 35m A nap felülete ma il tt óta igen 
megváltozot, a lt nagyobbodot, a két kisebb csoport 
északi csoportja két igen l t t t  foltra szakadt, 
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Április 16. lOh om A foltok tegnap óta megint nagy 
változáson mentek át, a lt kisebbedet, a két kisebb cso-
port egy tt  foltá olvadt össze, l t  nagyságban. 
Eme tt  folt, és az utolsó folt közöt, melynél két, t három 
mag t  észre, egy uj kis folt támadt ; fáklyák nincsenek a 
napkorongon. A nap l  által ugy el van lepve, hogy a 
változások egyes részei csak nagy r t  melet -vehe-
t  észre. 
Április 16. 2h 5om A föfolt és a kisebb csoportból szár-
mazot tt  folt, egymá hoz igen közel álanak, és úgy t i  
l , mintha egygyé akarnának összeolvadni. A ma l l tt 
l l r megfigyelt folt alat egy ép olyan keletkezet. Az 
utolsó foltban, mely igen megnövekedet, négy mag t  ki, 
e folt mögöt egy új, de igen kis folt támadt„ 
.Április 18. 12h 10m A nap felülete 16. óta nagy válto-
zásokat szenvedet: a föfolt és a két kisebb csoportból szár-
mazot tt  folt, egy tt  foltá olvadt össze, e folton 
i l még három foltocska létezik a napkorongon, köril-
belül azon a helyen, a hol t a l tt a négy magvat tar-
talmazó nagy folt ált; ez egészen elenyészet. 
Április 19. gh 5 sm Ma még csak a lt látható, a töb-
biek elenyésztek, talán létezik még a három pont, ez esetben 
igen kicsinyeknek kelene lenniök, úgy hogy a rossz légköri vi-
szonyoknál fogva) nem láthatók. 
Április 20. 1 Oh 2om A lt ma csak egy magvat tar-
talmaz, és kiterjedésére nézve kisebbnek látszik. Ama he-
lyen, hol annak l tt  a négy magvat tartalmazó folt ált, még 
egy igen kis foltocska látszik, melynek biztos helyzete azon-
ban a rossz l  miat nem constatálható. 
Április 20. 3h 12m A nap felülete l l tt óta nem vál-
tozot, a pontocskának még nyoma sem t  észre. 
Április 21. gh 55m A napkorong: szélén a folt még lát-
ható, hogy nagyságát megtartota-e, nem constatálható a rossz 
l  miat, ez okból a positiója sem határozható meg. 
Április 21. 12h om. A positio meghatározása sikerült, 
dt:i a~  pontossás-ot még sem igényel. 
~APF LT K MEG~'IGYELÉ · , \) 
Május 1. lP 15m 1 ~ . A granulatio igen jó 
)) 2. lOh om \ rn ~ 
)) 3. gh iorn ~ ~ Fátyolozot kép ~  » 3. l~  30m 8 s 
)) 5. lh 2om 1 0 <l) ..!<l rn 
6. lOh 25m .,~ A granulatio igen éles )) 1 ~-~~ » 6. 3h som J <t1 
Május 7. lOh 2om Az északkeleti szélhez közel, sok 
fáklya :Utal környezet kis folt létezik, a fáklyák különösen 
észak felé terjednek ki. A l  igen sürü. 
Május 7. 2h 10m A nap felülete l l tt óta nem vál-
tozot meg, a positió meghatározása nem sikerült. 
Május 8. 9h 10m A tegnapi folt egy csoportá látszik 
átváltozni, mindenesetre nagyobb tért foglal el a napko-
rongon mint tegn:1p; hogyan történt az átváltozás, nem volt 
constatálható, mert a nap csak rövid ideig és akkor is sürü 
ködfátyol alat mutatkozot. Micrometricus mérések nem vi-
tetek végbe. A fáklyák a napkorongon még láthatók,  de 
e ak nagy nehezen. 
Május 8. 211 40m A folt meg l t  dimensiókat öltöt, 
a légkör r  miat nem l t t t  meg, hogy 
egyes-e vagy többtagú. Nyugati irányában egy igen kis pont 
ál, mely valószinüleg l l  vált le. Fáklya igen sok van a 
napkorongon, ezek egészen a nap széléig terjednek. 
M~i  9. 12h 25m Tegnap óta a nap felülete igen meg-
változot. A nagy folt déli irányában, melynek belsejében két 
magvat lP.het megkülönböztetni, egy új kis folt tt. A 
lt nyugati széléhez közel áló folt még ma is létezik. A 
foltoktól kezdve egészen a nap széléig fáklyacsoportok nyúl-
nak el. A nap keleti szélén, a foltok déli irányában, majdnem 
közepén az éjszaki és déli szélen, uj fáklyák t t  l . 
Május 10. 1011 2om A nap képe csak egy igen :;ürü köd-
fátyol alat, és akkor is rövid ideig volt l l t . A föfolt 
csak egyedül t  jól ki, hogy a többi két foltocska még a 
napkorongon létezik-e, a Jégviszonyok melet nem i r t  
bizto an fel, a fáklya-csoportokat sem lehet észrevenni, csak 
azokat lehet jól fölismerni, melyek tegnap a nyugati szé-
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len l t t . A foltok helyzetének meghatározása lehe-
tetlen. 
Május 10. 4h 1om A föfoltól elszakadt két kisebb folt 
nyom nélkül lt t. A lt tt  látszik, de a r  
légkör miat nem tat l a~ , a fáklyacsoportok még mind 
léteznek. 
Május 13. 9h om Foltok és fáldyák a két meg:figyeletlcn 
nap közben lt t , legalább a rossz i  iatt~  nyomuk 
sem található fel. 
Május 13. 12h 40m Most, derült i  a folt kis pon-
tocska alakjában t i  l , de ez oly kicsiny, hogy alig 
t  észre, positiomeghatározás, ha nem is teljesen, de mégis 
sikerült. Fáklyák nincsenek. 
Május 13. 3h om A folt még létezik a napkorongon, de 
oly kicsiny, hogy ha helyzetét nem tudnók, alig i r  
meg. Helyzetének meghatározása lehetetlen. A granulatio 
elég szép. Fáklyák nincsenek. 
Május l 4. 11 h 2om A folt már egészen lt t, a nap-
korong keleti szélén új fáklyák jönnek l t r . A granulátio 
jó. A nap képe egy gyenge ködfátyolal van el lepve. 
Május 14. 3h 5m Foltoknak nyomát sem látni.  A nap 
keleti szélén még néhány fáklya vesztegel. A granulatio igen 
határozot. Az egész napkorong úgy tünik l , mintha fé-
nyes magvakkal lenne behintve. 
Május 15. 9h som A nap felülete ép olyan, mint teg-
nap volt. 
Május 15. 2h 25m A fáklyák még a napkorong keleti 
szélén láthatók ; folt nincs. 
Május 16. Sh 3om A nap felületének keleti és nyugati 
szélén néhány fáklya látszik, utóbbiak a napkorong ama részén 
álanak, hol a 14-én lt t folt álana. Granulatio igen ha-
tározotan ki van l . 
Május 17. 9h 45m A nap nyugati szélén két nagy fáklya-
csoport létezik. A granu]atio határozot, foltoknak még nyoma 
sem látszik. 
Május 18. 311 2om A napkorong nyugati szélén l  
mindkét fáklyacsoport még megvan, a déli a nyugati szélhez 
NAPFOLTOK MEGFIGYELÉSE. 11 
igen közel ál1, és al i l  holnap el lesz t . Foltok 
nem léteznek. 
Május 19. 9h 3om A déli fáklyacsoport egészen lt t, 
a másik már a nyugati szélhez igen közel ál, s úgy látszik, 
mintha összetömörült volna, foltok nincsenek, a granulatio 
igen szép. 
Május 19. 2h 2om A ma l l tt megfigyelt fáklyacso-
porton kivül még egy elég nagy fáklya látható, az l i a 
napkorong nyugati szélén l t t. Foltok nincsenek. 
Május 20. lüh om Tegnap a l l r látot fáklya, egy 
csoportá l tt ki, a másik csoport, mely már tegnap a 
szélhez közel ált, eltünt; s a legcsekélyebb nyomát sem lát-
hatni; meglehet, hogy a rossz i i  annak jelenlétét 
nem engedik constatálni. Foltok nem léteznek. 
Május 20. 3h 15m l 















































Június 4. lQh 5m A napkorong keleti szélén egy kiter-
jedt fáklyacsoport mutatkozik; folt nem létezik; a granulatio 
szép. 
Június 5. 101i 34m A nap tábla közepén egy folt táma-
dot,ezt egy pontokból áló csoport követi, melyek valószi-
l  foltokká fognak i l i, de oly parányiak, hogy posi-
tio meghatározásra még gondolni sem lehet; egy lényegtelen 
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folt mutatkozik azon a helyen, hol tegnap a fáklyacsoport 
látszot; l még ma is látszanak egyes részek, de ugy 
t i  l , minthct nagyságra csökkent volna; l  ég. 
Június 5. 2h 1001 A fáklyacsoport és a benne keletkezet 
folt eltünni látszik, sürü ködfelegek annak coustatálását leg-
alább lehetetlenné teszik. A ponthalmaz is meggyengült. 
Június 6. 1 Oh 1 om A tegnap megfigyelt pontoknak még 
nyomát sem lehet látni, fáklyák nincsenek, a l  igen r . 
Június 6. 3h 3om 
» 7. 9h 10m 
)) 7. 2h om 
» 8. lJh oin 
» 8. 3h 2om 
» 9. 9h 45m 
)) 9. 5h 2om 
)) ] 0. 9h 4om 
)) ] 0. 2h 4om 
A granulatio szép 
Gyenge ködfátyol 
» » 
A granulatio szép 
F l  
Június 11. lOh 15m A napkorong közepén egy kis pont 
vesztegel. Gyengesége folytán a positió meghatározása nem 
tarthat nagy pontosságra igényt, ehhez még az is járul, hogy 
a megfigyelés több izben l  által zavarva let. Granulatio 
mint mindig r  ki van l . 
Június _11. 2h 10m A kis foltocska még látható; kör-
nyezetében foltok és fáklyák látszanak i l i. A positió-
rueghatározás ép oly bizonytalan mint l l tt, mivel a lég-
kör még alkalmatlanabb volt a megfigyelésre. 
Június 12. 9h 40m l g Granulatio igen szép 
» 12. 2h 10m / u:_ ~ F l  
» 13. l Ih aom l ~ ;>., A granulatio szép r <B:;; 
» 15. 9h som / ~ A kép igen fátyolozot 
» 15. 2h 25m J rJ5 Tiszta napkép 
Június 16. 9h 10m A nap felületének azon a ré.;zén, hol 
a 12-én eltünt folt álana, egy fáklya-csoport által környe-
zet folt tt, de oly lényegtelen , hogy helyzetének 
meghatározása lehetetlen. 
Június 16. lOh 3 'im Tiszta napképnél megvizsgálva, a 
fáklya nem egyéb, mint egy r  i l tt granulatio. 
NAPFóLTOit MEG]'IGYELÉSE. 13 
Június 16. 2u 2 5m 1 ~ Granulatio szép bár a kép fátyo-
17. lOh 5m .1 ~ » 
17. 2h om i S r  lég 
18. 11 h om r ~ Granulatio szép, r  lég 
18. 6h om 1 ~ » » 
19, 11 h 4f}ID 1 s l) ködfátyol 
20. lP 45m J dS A granulatio rendkívül gyenge 






Június 20. 4h 5m A nap felilete Merz 6' refractorral 
megvizsgáltatot. A nyugati szélnek közelében, körülbelül 2' 
távolságban két kis, de intensiv fáklyapont figyeltetet meg. 
A keleti szélen is volt egy gyenge fáklyapont látható. A nap 
szélén protuberantiák kerestetek, de nem találtatak, a Ohro-
mosphara rendkívül alacsony volt. 
Június 21. lh 15m r  ködfelegek közöti megfigye-
lés melet folt nem találtatot. A tegnap megfigyelt fáklya-
pontoknak a nap felületén való létezését ugyanazon ok nem 
engedi constatálni. D élután borúlt volt az ég. -
Június 22. 11" om l cé Tiszta , ra lati r  
» !:!3. J2h 55m 1 ~ A napkorong rövid i  át volt 
~ [látható, gran. szép 
» 23· 2h 35m ~ Gyenge ködfátyol, gran. gyenge 
» 24. lOh 5m r ~ A kép fátyolozot, gran. középsz. 
» 24. 2h 2om j ~- » » » l) » 
» 25. lOh 15m j S A.gran.némely helyen i l tt 
» 25. 2h 5m J &2 A nap képe fátyolozot. 
Június 26. lOh 10m Egy kisebb és egy nagyobb folt mu-
tatkozik a napkorong délkeleti részén, és pedig annak szélén, 
fáklyák a ködfátyol miat nem látszanak. 
Június 26. 2h 5m A l l tt megfigyelt foltok még létez-
1iek; a nyugati, egyszersmind nagyobb folt, keskenyebb és 
hosszabbra nyúlt; a másik megtartota az alakját. A granula-
tio szép. Szeles i . 
Június 27. lQh 5m A tegnap l l r látot foltok nö-
vekedtek, a nagy folton három magvat lehet megkülön-
böztetni ; közte és a kisebb folt közt új lt  lát-
szik, de a rossz napképnél nem l t t t  jól meg. A. po-
sitio meghatározása nem a legnagyobb pontosságú, mivel a 
kisebb folt a napkorong keleti szélével keresztezet a hálón 
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azaz mikor a folt a hálózat  vonalon volt, a keleti szél 
az l  vonalat érte el. 
Június 27. 2h 10m A három magvú foltnak déli magva 
egy önáló foltá látszik i l i, a kisebb folt nagyobbodot, 
és tt  közt, az utolsónak közelében, egy új foltocska 
tt. 
Június 28. lQh 10m Tegnap óta a nap felülete igen meg-
változot. A hárommagú foltól egy mag, és pedig az északi, 
elvált a ltt l, é 60°-ot fordult nyugatról keletre. A tegnap 
tt foltocska északi irányban a má odik foltól eltávo-
zot, és it két részre szakadt, hol egy és ugyanazon declinatió-
val birnak, és elég nagyok. 
Június 28. 4h om A napfoltok r  látványt 
nyujtanak a i l . A foltok a M.erz,féle 6" refra-
ctoron s egy polarisaló helioscoppal letek megfigyelve és raj-
zolva. A csoport 12 foltból és néhány pontból ál. Az l  
folt a csoportban legérdekesebb. Magva hosszúra van nyúlva 
és hasonlít egy turbinához. A penumbra körvonalai a magé-
val párhuzamosan futnak. A mag kicsipkézet és sok fehér 
regióval átlyukasztot, úgyszintén nagy menynyi égü pont ál-
tal környezve, melynek egy része egy koszoru alakban veszi a 
föfoltot körül. A folt délkeleti behajlásában egy 0 alakú folt 
látható, mely concav oldalával a lt  van fordulva. 
Ezen a folton a legérdekesebb az, a mit még eddig ~  
észleltem, t. i. látszik a mag déli csúcsától egy gomolyagszerü 
kiömlé , a i l az l  látszatra azt lehet constatálni, hogy 
ezen kiömlés a penumbrával összekötetésben nincsen, hanem 
rávetítve jelenik meg, és annak szélén túl ömlik ki. Azon a 
csúcson, mely kelet felé hajlik, majdnem ugyanoly tünemény 
látható, azzal a különbséggel, hogy a gomolyagszcrü kép-
 a a t l már el van válva, és benne sok pont-
r  magocskák láthatók. E l a r   
a penumbra szélét nem haladja túl. E folt a a  kivLíl 
még 10 kisebb maggal bir, a mag egy világos gloria által 
van bekörítve. 
Ezt követi egy középnagyságú e1mosóL1ot folt, hét mar-
kierozot, de kis maggal. Alakja rendetlen, egy kissé hajtot, 
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és dom ború oldalával a lt felé irányul ..A.latok nagy meny-
nyiségü ködszerü  terülnek el, melyek még ha-
tározot maggal nem bírnak, úgyszintén néhány fáklya. 
Ezt követi két kis elmosódot foltocska, azután egy ket-
t  magot tartalmazó szép folt, penumbrája már i l tt és 
fhatározotan körvonalazva. Északkeleti irányában két kisebb 
0 1t ál, az l  tt  maggal bír, alakja rendetlen, a má-
o dik pedig rendesebb alakú négy magot tartalmaz és négy 
kisebb pontocska által környeztetik, melyek öt trapez alakban 
veszik körül. Délkeleti irányában ál egy kis, de jól i l
döt folt penumbrával, melynek l l egy sugár látszik 
kiömölni, és egy pontban i . 
Végre jön az utolsó két nagyobb folt. Az l  folt igen 
i l tt, szép penumbrája van, és egy intensiv fekete 
szakadozot hétagú magja, négy magja elég nagy, három 
pedig kicsiny. Az egész folt alakja l . Ót követi két 
kisebb folt, habár kicsinyek, de mégis jól i l tt  igen 
fekete maggal. Az utolsó nem sokkal kisebb, mint az l  hét-
magú folt, s ezek ~  fényes és a két folt által egymástól 
el választatnak. Magva tt , közülök az l  rendes alakú, a 
második szakadozot, és körülveszi amazt északtól kezdve, ke-
leti irányban, délig körülbelül 1800-ban. A folt egész alakja 
hosszúkás, északtól déli irányban. Nevezet foltokon i l, még 
egy nagy ruennyiségü pont látható a csoportban, melyek szá-
mát 150-re becsülném, l a r   a nagy 
foltok körül nagy mennyiségben láthatók. 
Június '20. 11 h 15m A foltcsoport tegnap óta nagy vál-
tozásokon látszot keresztül menni. A nagy folt (praecedens) 
kiséröivel egy foltba összeolvadt; t követi négy t r  
folt, mely fölöt a megfigyelés alat még egy pont tt, 
ezt a jól i l tt rendes alakú foltot három pont követi, 
végül következik az utolsó nagy folt. Tegnap délután óta a 
két nagy és a  két kisebb foltból tt folt alakjn. meglehe-
t  nagy két szép maggal bír. Az l  folt szintén tt  mag-
gal bír, alakja elég rendes, hosszúkás, nyugatról délfelé irá-
nyúl va. Gomolyagszerü  ma sem látszanak 
hiányzani, a mennyire azt a heliographon r  légkör melet 
észre lehet venni. 
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Június 29. 2h 15m A l l tt l l r látot pontokból 
már csak három i r t  fel, még pedig tt  a két l  na-
gyobb folt közöt, és a harmadik, mely úgy látszik, hogy 
nagyobbodot (valósziníleg tt  egygyéolvadt) a két utolsó 
folt közöt; a többiek mind oly gyengék, hogy csak a leg-
nagyobb figyelemmel képes azokat a i l  észrevenni, 
az utolsó tt  folt még jobban összezsugorodotnak látszik. 
Légköri viszonyok rosszak. 
Június 30. lOh om Tegnap óta a nap felülete keveset 
változot. A lt concentrálódot mivel csak egy magva lát-
ható; a második nagyobb folt két maggal bir, és kisebbedet, 
a harmadik majdnem változatlan maradt. A kis pontokból 
csak négy látható: tt  az l  és ugyanannyi a második és 
harmadik folt közöt. 
Június 30. 2h 15m Az l  és második folt közöt, mely 
utóbbi al l  két önáló foltá szakad, négy pont létezik, 
l l az utolsó tt , egy és ugyanazon ARval bír, és alig 
látható ..A második folt északi irányában egy új pont 
döt, melynek ARja ugyanaz, mi ezé. A második és harmadik 
folt közöt l  két pont egymáshoz közelebb álanak, mint 
a l tt. 
Július 1. lOh 15m Tegnap óta a második és harmadik 
folt egymáshoz közeledet, és úgy t i  fel, mintha egygyé 
akarnának olvadni; a kis pontok, melyek a második folt köze-
lében álotak, vele összeolvadtali:, mivel az most több magvat 
tartalmaz, mi azonban nem a legjobb légköri viszonyok mel-
let nem constatalható egészen bizonyosan. Az l  folt szélén 
egy kis pont látható, ez al l  egy, tegnap az l  és má-
sodik folt közöt álot pontok egyike; azután következik még 
egy kis gyenge foltocska. A napkorong l l  szélén egy fák-
lyacsoport létezik, melynek belsejében egy kis folt látszik, de 
ez oly gyenge, hogy positióját meghatározni nem lehet. 
Július 1. 2h om .A légkör most még alkalmatlanabb, a 
megfigyelésre, mint l l tt volt, nem constatálható az sem, 
hogy a kis pont, mely a nagy folt szélén ált, vele összeolvadt e, 
vagy pedig önáló folt m.aradt-e? Az l  két folt közöt áló 
pontot is alig lehet fölismerni, a második és harmadik folt 
folyton közelednek egymáshoz. A fáklyacsoport alig látható. 
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Július 2. lüh 5m Az l  folt melet áló kis pont való-
ban összeolvadt vele ; a második folt úgy l t~ i , mintha 
megint keté szakadni akarna, mindenesetre távolabban ála-
nak a magvak egymástól, mint tegnap; a harmadik folt pedig 
már egy pontá zsugorodot össze. A napkorong keleti szélén 
áló fáklyacsoport nagyságra növekedet, mivel még egy nagy-
i  fáklyahalmaz keletkezet melete. A kis pont, 
mely tegnap alig volt látható, ma jobban i l tt, úgy, 
hogy positiója is meghatároztathatot. 
J úlus 2. 2h 1 om A napkorong északi szélén l  fáklya-
csoport tetemesen növekedet, a nap felülete más tekintetben 
változatlan maradt. 
Július 3. lüh 15m Míg a második és harmadik folt igen 
megkisebbedet (a másodiknak még csak egy a ~ van és igen 
kicsiny, ha armaclik pedig még csak pont), addig az l  sem-
mit sem változot, úgy látszik, mintha e csoport közelében fák-
lyák támadtak volna, a rossz légviszonyok miat az azonban 
nem constatálható biztosan. A napkorong l  negyedében 
áló pont növekedet; tegnap alig volt látható, ma már meg-
r t  t r l bír. Az t r  fáklyák száma megint 
nagyobbodot. 
Július 3. 2h 15m A harmadik folt már csak alig ismer-
t  fel, a második is igen megkisebbedet, különben nem lát-
szik, hogy megváltozot volna l l tt óta. Napkép igen fá-
tyolozot. 
Július 4. lOh 10m Az lt t folt helyében (pont) egy elég 
nagy kiterjedésü fáklyacsoport látható. Az l  folt is kisebb 
let; az l  napnegyedben áló fáklyák és a bennök l  folt 
pedig tetemesen növekednek. 
Július 4. 2h _15m D l l tt óta a nap felülete nem vál-
tozot. 
Július 5. 2h 55m Az l  folt, mely kisebb let, a napko-
rong nyugati szélén ál, a rossz légköri viszonyok daczára 
mégis jól föl lehet ismerni, hogy fáklyáktól van körülvéve. A 
július l-én l l r látot folt kisebb let, de a fáklyák már 
nincsenek körülöte. A légkör igen rossz. 
Július 6. IOh 30m Az l  negyedben áló halvány fol-
ton kívül semmi sem látható, de ez is oly igénytelen, hogy 
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positiójának meghatározására a jelen légköri viszonyok mel-
let még gondolni sem lehet. 
Július 7. lOh 5m Sem folt, sem fáklya nem látható; a 
granulatio igen jól ki van l l ve. 
Július 8. 2h om Rosz napképnél, sem folt sem fáklya 
nem látható. 
Július 9. lOh 5m A napkorong keleti szélének közelében 
néhány fáklya mutatkozik, körükben ál egy kis foltocska, 
positiója nem határozható meg, mert igen kicsi. Granulatio 
szép. 
Július 10. lüh 12m A tegnap látot folt ma szépen ki-
l tt, ezt egy kisebb folt követi, és ugy látszik, mintha kö-
zelében még foltok keletkeznének. Fáklyák a r  l  
miat nem láthatók. 
Július 10. 2h 15m Egy uj folton kivül, mely a déli folt 
alat támadt, a nap felülete nem változot meg. 
Július 11. lüh om Az l  folt teljesen ki van l , 
magva bosszukás, penumbrája kör alakú. A másik két folt 
közelében két uj folt tt, melyek azonban még igen 
halványak, úgy látszik, mintha e tájban nagy mennyiségií 
pontok akarnának i, a rossz légkör miat ezt azonban 
csak gyanitani lehet. 
Július 11. 2h om A nagy folt magva lencse alakot öl-
töt és nagyobb let. A ma l l tt l l r látot folt (déli) 
a már létezet foltokkal, egy egyenes vonal által egybe van 
köt:ve. Sajnos, hogy a positio meghatározás lehetetlen volt, 
mivel csak egy pilanatig és akkor is l  közt volt a nap 
látható. 
Július 12. 12h 10m A nyugati folt nagyobb dimensiókat 
öltöt fel, mag és penumbra majdnem lencsealakú, mig a teg-
napi összekötetés a két kisebb folt közöt megszünt, a déli 
nagyobbodot és a többi három pontá apadt le. 
Július 13. 9h 55m A nagy folt 30° forgást északtól 
keleti irányban vit véghez, és tetemesen nagyobbodot, ugy 
látszik, mintha magva keté akarna szakadni ; a második 
nagy folt is úgy tünik föl, mintha növekedet volna; a többi 
pontból egy sarló alakú gomolyagszerü  kép-
tt. 
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Július 14. Oh 4om A föfolt alakja egy egyenszáru, 
háromszöghöz hasonlít, melynek egyik csucsa észak felé van 
irányulva, nagyságra nézve kissebb let. A többi foltokból csak 
nehezen látható nyomok vannak. 
Július 15. üh 40m A folt ismét 40° forgást vit vég-
hez, még pedig ugyanabban az irányban mint l  ; magva 
egy gömbölyü folt alakot öltöt fel, l l két keskeny szál 
ll  irányban fut ki, majdnem arra, hol a háromszög 
egyik csúcsa tegnap létezet, a többi mind lt t. 
Július 16. 3h 10m Két kissé elmosódot foltocska elvált 
a lt nyugati l t l  most egy és ugyanazon AR. bírnak ; 
úgy látszik, mintha még összekötetésben volnának a lttal, 
de a rossz légköri viszonyok ezt nem engedik constatálni. A 
lt feléig leapadt. 
Július 17. lOh 30m Egy nagy fáklyacsoport által kör-
nyezet ponton kívül, mely azon a helyen ál, a hol tegnap a 
két folt, a napkorongon mind1m elenyészet. 
Július 17. 2h 50m A pont oly halvány let, hogy hely-
zetét meghatározni lehetetlen. A fáklyák nagyobbak letek. 
Július 18. 9h 55m A napkorong nyugati szélén &ló fák-
lyán i l semmi sem látható. 
Július 18. 2h 3om Ugyanaz mint l l tt. 
Július 19. lüh 5m A mennyire azt a borus ég miat ki 
lehet venni, a napon sem folt sem fáklya nincs. 
Július 19. 1 h som A napkorong keleti szélén egy elég 
nagy fáklyacsoport lép fel. Foltok nem léteznek, a nap képe 
fátyolozot. 









21. lOh 15'11 
22. 2h 55m 
22. 4h 40m 
23. 9h 4om 
24. Sh 24m 
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25. lQh 35m 
26. lOh 5m 
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Július 27. lOh om A nap keleti széle közelében, a nap-
korong délkeleti negyedében mutatkozik egy na.gy it r  
de halvány fáklyacsoport; északi irányában még egy másik 
fáklyacsoport látszik lenni, a mely azomban jól i l tt 
ra lati  jobban hasonlít. Foltok nincsenek. 
Július 27. 2h 35ru A fáklya még létezik, de a r  lég-
kör miat alig i r t  fel. Folt nincs. 
Július 28. 911 40m A rosz lég kori viszony miat sem fák-
lya, sem folt nem látszik a napon. 
Július 28. 2h 10m Tiszta képnél még a fáklyának nyo-
mát lehet látni, de oly gyengén, hogyha a körülbelüli hely 
nem volna ismeretes, bizonyára azt lehetetlenség volna meg-
különböztetni; folt nincs. 
Július 29. 911 55m 1 ~-~ 
» 29. 211 15m ~ A nap képe fátyolozot 
l> 30. 91i /)Om 1 ~ ;:l 
l> 30. lh 45m 1 § ~ ~ bO ~ : :· ] ~  l~  1 ~ ~ A grauulatio it  szép 
Augusztus 1: 9h 5om ..~ » » » 
» 1. 211 55m ~ ~ » » » 
Augusztus 2. 1011 5m A napkorong keleti szélén egy fák-
lya jöt l t r , granulatio még mindig határozotan ki van 
l . 
Augusztus 2. 211 15m A napkorong nem változot. 
Augusztus 3. 1Qh ·35m A fáklya egy szép csoportá l
döt ki. Folt nincs. 
Augusztus 3. 2h Jom D l l tt óta a napkorongon semmi 
változás nem történt. 
Augusztus 4. 911 5om Tiszta képnél két fáklyacsoportot 
lehet látni, az l t a nap keleti, a másodikat pedig nyu-
gati szélén. 
Augusztus 4. 2h 35m A két fáklyacsoporton i l, melyek 
most igen halványak, a napkorongon semmi sem látható. 
Augusztus 5. 91i 45m A napkorong keleti szélén l  fák-
lyacsopoct, úgy látszik, mintha lt t volna, helyébe szépen 
i l tt granulatio lépet, a második fáklyacso1)ort szintén 
halvány let. 
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Augusztus 5. 211 5om D l l tt óta semmi különös vál-
tozás sem történt a napon. 
Augusztus 6. 1011 om A napkorong csak r  ködfelegek 
közt volt látható. Egy fáklya a napkorong nyugati szélén volt 
s igen hasonlít egy jól i l tt granulatiohoz,  különben az 
egész napkorong igen granulált. 
Augusztus 6. 211 3om A nap keleti szélén látható fáklya 
igen halvány. 
Augusztus 7. lOh om l 
» 7. 2h 18m 1 
» 8. IOh om l Sem folt, sem fáklya nem lé-
» 8. Jh 15m /( tezik a napkorongon. 
» 9. lOh 1om 
» 9. 3h orn J 
Augusztus 10. IOh 41 m A napkorong délnyugati negye-
dében látható egy kétmagú folt penumbrával, délkeleten is 
látszik egy folt, de a rosz légköri viszonyoknál fogva nem ve-
t  jól ki. 
Augusztus 10. 211 25m A nap r  ködfátyol alat volt 
megfigyelve; a délnyugati folt változatlan maradt, a délke-
leti eltünt. 
Augusztus 11. 1011 om A folt a napkorong nyugati szélé-
hez már közel ál; úgy látszik, mintha magvai egyesülni akar-
nának. Alig látható foltocskák követik t. 
Augusztus 11. 111 3301 A változatlan maradt folt kis ki-
r i már nem látszanak. 
Augusztus 13. lOh 17m A napkorong északnyugati ne-
gyedében egy új foltcsoport tt, három foltot tartalmaz, 
s egy r  háromszöget képeznek ; az l  egy kissé 
elmosódot, de mind penumbrával van körülvéve. A délkeleti 
negyedben áló folt változatlan maradt. 
Augusztus 13. lOh 7m Tegnap óta a napkorong válto-
zatlan. 
Augusztus 13. 2h 23m Napkorong változatlan. 
Augusztus 14. 2h om A folt fáklyájával együt már a 
napkorong l  nyugati szélén ál. 
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Augusztus 15. lOh om l 
» 15. 2h 5m 
1 » 16. lOh om Mától fogva a nap felülete » 19. lOh om lt hnromszor napjában egy 3" 20. lOh om üstökös r  vizsgáltatik » át. » 20. 2h om 36-szoros nagyítás » 21. 1Qh om 36. 
» 21. 2h 15m 1 ..:>- 48. .... » 22. lOh om 1 <E 48. s » 23. lOh om 1 Cl) 48. [/] » 23. 2h 5m 1 36. » 24. gh 45m 1 36 és 48. » 25. lOh om J » » 
Augusztus 25. 2h 15m A napkorong északkeleti negye-
dében létezik egy halvány folt, kiterjedése elég nagy. Megle-
het, hogy már l l tt is a napkorongon volt, de oly elmosó-
dot,hogy 48-szori nagyítás melet azt lehetetlen észrevenni, 
azért is a megfigyelések az üstöbs r  felfüggesztetek. 
Augusztus 26. 1011 1 m A folt oly gyenge let, hogy a po-
sitio-meghatározás ugy a rajz semmi pontosságra sem számít-
hat; fáklyák nincsenek, a granulatio pedig jól i l tt. 
Augusztus 26. 2.h om A folt nyomtalanúl lt t, a gra-
nulatio szép. 
Augusztus 2 7. 1011 17111 A folt, mely tegnap láthatatlan 
volt, ma megint látható,nagyobb dimensiókat öltöt fel, s 
tt a al és penumbrával bír. A napkorong keleti szélén, 
egy szép fáklya létezik, melynek közepén egy szép folt vesz-
tegel, ez azonban oly gyenge még, hogy positióját meghatá-
rozni lehetetlen. A napkorong délkeleti negyedében van még 
egy lencsealakú fáklya. A nap képe fátyolozot. 
Augusztus 27. 211 om Az l  folt szépen l tt ki; 
alakja l , egy magvú, szép penumbrával. A nap felü-
letének keleti szélén áló folt szintén szépen i l tt. -
Ma egy tt  maggal bír, de úgy látszik, mintha ezek szét 
akarnának szakadni egymástól, mert már most is oly távolság-
ban álanak egymástól, hogy kétséges, vajon két önáló-e, 
vagy pedig csak egy, mely fáklyától van körülvéve; a fáklya 
változatlan maradt. L  r  
f 
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Augusztus 28. 1 Oh om A nap felülete nagy változisokon 
ment keresztül; az l  folt megkisebbedet, a keleti szélen áló 
folt pedig nagyobb dimensiókat öltöt fel; magvai szétszakad-
tak egymástól és most két r  folt ál egymás melet; 
az l  l  alakkal bír, a második pedig hosszúkás, 
északnyugatól délkeletig irányuló folt; i tt  penum-
brával van elátva. A második igénytelen fáklyáktól van kö-
rülvéve. A napkorong délkeleti negyedében áló fáklya nagy-
sága leapadt. 
Augusztus 28. 2h 8m A napkorong nyugati szélén áló 
folt positiója nem batároztathatot meg. A foltocska fényes 
fáklyától van körülvéve. A keleti szél közelében áló folt ígen 
szép, az t t  két magvú folt penumbrával, a r l , 
s egymástól szétszakadni látszanak. A déli fáklya igen ha-
lavány. 
Augusztus 29. 9h 56m Egy szép fáklya jelzi a nyugatí 
folt helyét. A nagy folt még nagyobb dimensiókat öltöt fel, 
elenben az t t  kisebb, melynek két magva összeolvadt, 
és az l t l eltávozot, igen igénytelen. A déli fáklya már 
lt t. 
Augusztus 29. 1 h ~ Semmi lényeges változás. 
Augusztus 30. lOh 2m A napkorong nyugati szélén áló 
fáklya már lt t. 
Augusztus 30. 1 h 29m r  ködfelegek közt megfigyelve, 
a napkorong nem változot. 
Augusztus 31. 9h 55m Az l  folt alakja nem változot, 
a második halványabb let. - A napkorong keleti szélén 
granulatióhoz hasonló fáklyacsoport lépet fel. 
Augusztus 31. 2h om Semmi különös változás, 
Szeptember 1. lQh 1 m Rossz nap képnél sikerült mégis az 
l  nagy folt positióját meghatározni. A napkorong keleti 
szélén áló fáklya lt t, úgyszintén a második folt is. 
Szeptember 1. 2h 11 m Egy l l  közöt, de szép 
napképnél, csak a nagy folt látható. 
Szeptember 2. 1 Oh 1 m A folt már a napkorong közepén 
van, fáklyák nincsenek. 
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Szeptember 2. 2h 1 m Mint l l tt. 
Szeptember 4. 911 51m A folt már a nap észak-nyugati 
negyedében vesztegel, alakja nem változot. 
Szeptember 3. 211 14m 1· 
>» 4 1011 2m » 4: 2h 2m A folt alakja nem változot. 
» 5. 9h 58m J 
Szeptember 5. 211 1 m A napkorong keleti szélén egy fák-
lya lépet fel. 
Szeptember 6. 1011 27m A folt már az északnyugati szél-
hez igen közel ál, alakja elmosódot, és kisebb dimensiókat 
öltöt. 
Szeptember 6. 2h 49m A keleti zélen áló folt egy mag-
gal és közös penumbrával bir; a fáklya is látható még. 
Szeptember 7. 9h 54m A folt magvai })árhuzamosak és 
i~  keskenyek. Fáklya nem változot. 
Szeptember 7. 111 l 7m A folt már a napkorong l l  
északkeleti szélén ál, és oly gyenge, hogy positiója e ak nagy 
bajal határoztatot meg, ehhez járult még az is, hogy az ég las-
sankint beborulni kezdet, ez okhól a positio meghatározás nem 
nagy pontosságra tarthat igényt. A fáklya nem változot. 
Szeptember 8. lP 35m A napkorong északkeleti szélén 
áló folt már lt t, a fáklya még látható. 
Szeptember 9. 9h 5om l 
» 9. 2h 5m 1, 
» 10. 1011 om 1 














211 5m ,~ 
911 55m 
211 1Qm 1 
lOh om 1 
1 
1 1 
A napkorongon sem folt, 
sem fáklya. 
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Szeptember 16.  1 Oh om l ~ 
» 16. 2h lüm 1 ;:; 
» 17. lQh om <S 
» 17. P 55m / ~ 
» 18. 2h lüm ~ 
» 19. 1011 om @ 
» 18. 1011 om l;±:f 
» 19. 2h lQm ~ A keleti szél közelében 
» 20. 1011 om ~ [gyenge granula-s:l 20. 2h 10m 8 [tio. Ködfátyol. 
21. lOh om ~ Északon gyenge gran. 
» 
}) 
21. 2h 15m / ~ » }) » 
22. 1111 lüm J <ti Ködfátyol. 
Szeptember 24. lQh 33m A napkorong keleti szélén egy 
kis foltocska, fáklya kiséretében látható, úgy látszik, mintha 
több magvat tartalmazna, de oly gyenge, hogy az nem cons-
tatálható biztosan. 
Szeptember 25. 911 55m A folt szépen i l tt  belse-
jében fehér anyag (fáklya), koszorú alakban látható; a folt a 
fáklyát e alakban környezi, de keleti szélén a folt magva nyi-
tot; e folt fölöt van egy r  granulatióhoz hasonló fáklya. 
Úgy látszik, mintha e folt a  8-án lt t foltal azonos 
lenne. 
Szeptember 25.  1 h 27m D l l tt óta a nap felülete nem 
változot. 
Szeptember 26. gh 5om Mint tegnap. 
Szeptember 26. 1 h 39m A fáklya már nincs a folt belsejé-
ben. A folt pedig akkora let, hogy az egész tért, mélyet a 
fáklya . !borítot, most elepi. 
Szeptember 27. 1011 22m A folt ma szép intensiv maggal 
és penumbrával bír, rossz légköri viszonyoknál fogva csak nagy 
bajal lehetet micrometricus méréseket csinálni, ez okból 
nem a legnagyobb pontosság tulajclonitandó a megfigyelésnek. 
A rajz nem sikerült. 
Szeptember 28. gh 52m .A folt változatlan maradt; nap-
kép tiszta. 
Szeptember 28. 1 h 53m Folt változatlan maradt. 
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Szeptember 30. 9h 57m A folt alakja nem változot. 
Október 1. lOh 11 m A napkorongon áló folt kisebb di-
mensiókat öltöt, magva halvány. A napkorong keleti szélén 
gyenge granulatio látszik. 
Október 1. Ih 35m A folt oly gyenge már, hogy positió-
ját meghatározni lehetetlen. A granulatio, különösen a folt tá-
ján, igen határozotan ki van l . 
Október 2. 2h 43m A napkorong délnyugati negyedében 
két folt majdnem ugyan egy AR.-val t t fel, az l  kisebb 
mint a második , i tt  penumbrával és két-két maggal 
bir, melyek  mindegyikénél az l  kisebb a másodiknál; a 
napkorong keleti szélén néhány fáklya látszik. Granulatio 
szép. 
Október 4. l h som Rossz légköri viszonyok melet a fol-
tok és fáklyáknak nyoma sem i r t  fel; a napkorong 
északnyugati szélén látszik egy fáklya. 
Október 5. lOh 10m Négy fáklyacsoport látszik ma a 
napkorongon: tegnap a napkorong északnyugati szélén l  
alat egy második, a nyugati szélen egy harmadik; az utolsó 
közel ál a keleti szélhez, mely r  granulatióhoz hasonlít ; a 
granulatio az egész napkorongon el van terjedve; folt nincsen. 
Október 5. 211 10m A napkorong nyugati szélén áló 
fáklyacsoport igen· szép ; az északi szélen látható egy gomo-
l a r  , szintúgy a napkorong közepén. A gra-
nulatio még szebb, mint l l tt, úgy látszik, mintha a nap-
kép izzó magvakkal lenne behintvé . 
. Október 6. 1011 10m A fáklyák még mind a napkorongon 
vannak; még egy fáklyacsoport lépet l  a nap tábla keleti 
szélén, mely azonban még nem egészen l tt ki ; közelé-
ben két halvány foltocska vesztegel. Positio meghatározás nem 
volt lehetséges. 
Október 7. 1 h 50m .A foltok szépen i l t , szintúgy 
a fáklya is; közbejöt l  miat a napfoltok positiói nem 
határoztathatak meg. 
Október 9. lQh 5gm A foltok szép csoportá l t  
hat szép foltal, az utolsó legnagyobb folt fölöt egy fáklya 
látszik. 
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Október 9. 1 h 33m A napkorong felülete l l tt óta 
uem vátozot. 
Október 13. lOh 43m A szép foltcsoport, mely 9-én bat 
foltból álot, és a napkorong keleti szélén ált, ma csak két 
kétmagvú foltból ál, melyeknek második magva a legna-
gyobb, és most a napkorong északnyugati negyedében álanak. 
A napkorong közepén, az északkeleti negyedben ál egy szép 
folt, r  penumbrával. A keleti szélén egy fáklyacsoport 
l l al l  foltok fognak l i, mert t l  kelet 
felé máris gomolyagszerü  mutatkoznak fák-
lyákkal összekeveredve. 
Október 14. lQh 10m A folt nagyságát ill t l  a kö-
 csökkent; a napkorong keleti szélén már két folt léte-
zik, melyek közt az utolsó a legnagyobb, és fáklyától van kö-
rülvéve. 
Október 15. 2h 9m A napkorong északnyugati negyedé-
ben áló folt fáklyától van körülvéve; délkeleti irányában a 
második ál, i tt  igen halvány. Ugyanabban a negyed-
ben ál az önáló folt is; t követik a mái· l l tt említet 
foltok, melyek melet most már nincsenek fáklyák. A délnyu-
gati negyedben még a sötét  látszik; a granulatió 
szép. 
Október 19. 11 h 7m Ma szép látványt nyújt a napkép. 
A délnyugati negyedben két foltcsoport létezik egymás mel-
let. Az l  foltcsoport három foltot tartalmaz, melynek l  
foltja egy maggal bir s az l l tt l északnyugati irány-
ban ál; a második folt valamivel kis,ebb a harmadiknál; a 
második csoport ma úgyszólva csak egyetlen egy folt, öt 
maggal és több pontal. A foltok penumbrákkal vannak kö-
rülvéve. 
Október 22. lQh om A nap ma igen ködös l  át 
észleltethetet; a nyugati szélen fáklyák láthatók, melyek 
valósziuüleg a 19-én észlelt szép foltcsoport marad ványai 
A napkorong keleti és északnyugati szélén néhány fáklya 
vesztegel. 
Október 25. Ih 5om Szép napkép melet folt nem ta-
lálható A nyugati szél közelében két fáklyácska vesztegel. 
:fi 
·' 
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Október 26. 1 Qh 15m A napkorong foltnélküli, a nyugati 
szélen csakegy fáklya ál, a második lt t. A granulatio igen 
szép. 
Október 26. 1 h 4501 A granulatio nem oly határozot, 
mint l l tt. 
Október 28. 111 35'" 1 A napkorongon sem folt, sem fák-
Október 29. 211 5m J lya; a granulatio igen gyengén 
látható. 
Október 30. 1011 om A napkorong keleti szélén egy fák-
lya lépet fel. 
Október 30. 2h 10m A nap kinézése nem változot. 
Október 31. 1Qh 45m A fáklya igen elmosódot, a gra-
nulatio igen gyenge. 
November 4. lih 22m A napkorong északkeleti negye-
dében ál egy pont, több pontocska kiséretébeJ?.; a keleti szélen 
pedig egy igen intensiv fáklyacsoport. Positio meghatározás 
declinatióban és rajz nem sikerültek. 
November 5. 1111 22m A porit foltocskává l tt ki; 
a pontocskák nem szenvedtek változást. A fáklyacsoport már 
a nap l t l igen messze ál; ez alat a keleti szélen még egy 
új fáklyacsoport lépet l . 
November 6. lüh 3om Határozot granulatio jelzi a he-
lyet, hol a foltocska és pontok eltlíntek, az l  fáklyacsoport 
sem látszik, a második igen halvány és messze ál már a 
lt l  körülbelül ugyanazon declinatióban egy új fáklyacso-
port mutatkozik, 30 intensiv fáklyácskával. 
November 7. 1211 10m A tegnap még foltnélküli nap-
korong ma három foltcsoportot és egy önáló foltot tartalmaz .
.Az l  csoport a napkorong északkeleti negyedében ál; l  
foltja két magvú, északtól délkeleti irányban nyúlik, penum-
brával; a második szintén egy kétmagvú folt, de magva és 
penumbrája elmosódot.Az önáló folt és az t t  foltcso-
port a napkorong délkeleti negyedében álanak. Közel a dél-
keleti szélhez ál a második és egyszersmind a legnagyobb 
csoport, három foltal, melynek l  két foltja egy és ugyan-
azon AR.-val bírnak; a t  egy nagy folt, melynek mag-
vai csúcsba , és ezek egymás felé vannak irányúlva. 
Mindkét mag alakja egy egyenszárú háromszög; ezt követi egy 
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gomolyagszerí , ez és a folt északi s keleti oldala 
fáklyától van körülvéve. A harmadik és legkisebb csoport há-
rom foltból ál, melyek közöl a két utolsó ugyanazon AR.·val 
bír. Ez a csoport szintúgy fáklyával van körül véve, mint a má-
sodik csoport. Az utolsó csoport a napkorong nyugati széléhez 
már közel ál. 
November 8. l Oh 18m Az l  csoport l  foltja már a 
uapkorong északnyugati negyedében ál ; mig ez alakját nem 
változtata, a második folt magvai szétszakadtak egymástól, és 
mo t két külön önáló foltot képeznek, mindegyik saját pe-
numbrájával környeztetve, irányuk nem változot. Az önáló 
folt nyomtalanúl lt t. A második csoport második foltja 
az l t l annyira távozot, hogy a harmadik egyszersmind 
legnagyobb folt alá· került. A nagy folt szép penumbrával 
bír, s mig magvai egymástól kissé elszakadtak, és sötétebbek 
letek, addig fölöte újabb pontok támadtak, melyek utolsója 
foltá látszik i. Az utolsó foltcsoportból még csak két 
igen halvány foltocska látszik, melyeknek positiója nem hatá-
roztatot meg; a fáklyacsoport még az utolsó két foltcsoport-
nál ál. A granulatio szép. 
November 8. 111 45m A második foltcsoport nagy folt-
jának magvai egymástól szétszakadtak, és most két önáló 
foltot képeznek; egy pont foltá l tt ki, a másik folt is 
l  van; a fáklya már igen igénytelen. A nagy vál-
tozás miat egy új rajz készítetet. 
November 9. 1011 2m Az l  foltcsoport l  foltjának 
magva úgy elvált egymástól, hogy mindegyik mag saját penum-
brájától környeztetik s önáló foltot képez; a második folt el-
t t. Az alsó folt és az említet, majdnem egy és ugyanazon 
declinatióval bírnak. A második csoportban egy új folt 
döt, ezt követi a többi. A mag, mely a nagy foltól elvált, 
kisebb let. A gomolyagszerü  még most is követi a 
csopoi:tot, s utána az egész táj igen granulierozot i . 
A foltok egymagvúak. Fáklyák eltíntek. 
November 9. 2h 2111 Az l  csoport foltjai kisebbek 
letek, a második csoport l  két foltja egymástól távozot, 
a többi négy folt egy vonalban ál a l tr l nyugat felé 
irányulva; a nagy folt a vonal közepén; fölöte ál egy folt, 
,.„ , 
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melynek magvai keté szakadni látszanak. E két foltot keleti 
irányban követi a l a r  , mely nagyobb 
let. -
November 10. lOh 53m Az l  foltcsoport két utolsó 
foltja lt t, és helyökben egy szép granulatio látható 
A második csoport második foltja egy nagy és három kisebb 
magvat tartalmaz; utána következik egy új, de igénytelen 
folt; ezek majdnem egy vonalban álanak nyugatról keletre; az-
után következik öt folt egy iráriyban éRzakról délfelé; az utolsó 
l tti a nagy folt, mely két maggal bír s tegnap egy kis behor-
padást mutatot, hol a magvak egymástól elváltak; észak-
nyugati irányában van a tegnap említet folt, melynek magva 
valóban ketészakadt; délkeleti, ill t l . északkeleti irány-
ban két új egymagvú folt tt. A  nem vál-
tozot. Az l  folt a napkorong északnyugati, a többi pedig 
a délkeleti negyedében ál. 
November 10. 21t J9m Az l  foltcsoport l  két foltja 
egygyé olvadt: ennélfogva a folt négy maggal bír; a nagy folt 
magvai szintén egybe olvadtak, a kis foltocskák, melyek fölöte 
álanak, igen igénytelenek, csak egy érdemel említést közülük ; 
nyugati irányban egy kétmagú folt ál; a legalsó is kétmagvú. 
A napkorong északnyugati negyedében áló halvány foltot egy 
fáklya követi. 
November 13. lOh 5om Egy l l  engedi csak ma 
a nap megfigyelését. Két folt és hat pontocska ál a napkorong 
délnyugati negyedében; ezek ugyanazon a foltok, melyek 10-én 
a napkorong délkeleti negyedében voltak láthatók, a legna-
gyobb folt még megtartota két magját és penumbráját. Alata 
délnyugati irányban ál a második folt, melynek tt  magva 
egybeolvadt: E folt fölöt nyúlnak ki a pontok ívalakban, úgy 
hogy az egész északi oldalát körülveszik. Positio-meghatározás 
és rajz nem sikerült. 
November 14. lOh om A legalsó folt lt t, a nagy folt 
fölöt négy pont látható körülbelül a tegnapi álásban. 
November 14. 2h 15m Ködös l  miat csak a nagy 
folt látható, a pontokat nem lehet felismerni. 
November 15. IOh 10m A nagy folton kívül néhány 
fáklya van csak a napkorong északnyugati negyedében, 
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a pontok lt t  és a fáklya is a délnyugrl.ti szélhez igen 
közel ál. 
November 16. 2h 2om A foltnak már csak egy magva 
van ; körülöte néhány fáklya látható. A napkorong észak-
nyugati negyedében áló fáklyacsoport nem változot észre-
vehetöleg. 
November 17. 101' 10m A folt már a nyugati szélhez 
közel ál, s kisebb let; az öt r l  fáklyák intensivebbek 
letek, az l  fáklyacsoport pedig lt t. Positio-meghatáro-
zás és rajz nem sikerült. 
November 17. 2h 7m A foltok változatlanok, úgy min-
den mint l l tt. 
November 18. lOh 3om A napkorong keleti szélén egy 
fáklya látszik; a folt lt t. 
November 19. lOh 5om A napkorongon sem folt sem 
fáklya nem látható. 
November 20. 1 h 6m A napkorong északkeleti negye-
dében, közel a nap széléhez ál egy gyenge kis folt. 
November 21. lOh 15m l 
» 22. lOh om 1 ~ a r ~  ~  folt, sem » 22 1 h i:om ~ faklya nem latszik. A granu-» 23: 1 Oh lJ om J latio szépen ki van l . 
November 27. 1Qh 21m A napkorong délkeleti negyedé-
ben egy kis foltocska, egy maggal és penumbrával, és fáklyá-
tól körülvéve. 
November 27. 2h 3m A fáklya lt t. Észlelés közben 
egy új folt tt a már megvolt folt fölöt, mely  
nagyobb let. 
November 28. lOh 14m A napkorongon három folt van: 
az l , mely tegnap észlelés közben tt, most még 
igen halvány ; t követi a második. Közel a délkeleti szélhez 
ál a harmadik, mely nagyságban a másodikkal l  s 
egy szép fáklyától van körülvéve. 
November 28. 1 h 37m Az l  folt oly halvány, hogy 
már nem lehet positióját meghatározni; a második folt szép, a 
harmadik kisebb let. A légkör nem tiszta. 
ovember 29. 1Qh lom A napkép igen tiszta, a második 
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folt nagyobb let; egy l a r   követi t  
a fáklya halványabb let s az l  folt nem változot. 
November 29. 2h 3m A 27-én l l  zör megfigyelt folt 
megint látható, a többiek nem változtak. 
Deczember 3. 11 h 44m A napkorong délnyugati negye-
dében ál egy elég nagy kétmagvú peuumbrás folt, melyet egy 
bosszúkis gomolyagszerü  követ. 
Deczember  6. 12h om A napkorongon ma ninc en folt; 
a délkeleti negyedben egy igen szép fáklya tt. A gra-
nulatio igen jól mutatkozik. 
Deczember 7. 11 h om A napkorong nyugati szélén egy 
másik fáklyacsoport tt. 
Deczember 8. 11 h om A napkorong délkeleti negyedé-
ben volt fáklya eltünt. A granulatio igen szép. 
Deczember 9. 1211 om l ~ ~ ~ 
» 10. lh om ~/ _:; ~ g< § A granulatio szép ,... i:1 i:l M » 11. JOh 10m <2 ~  ~ 
» 14. l l1' 2 om j ~ ~ ·~ " A napkép igen rosz. Cl""' +' 
Deczember 15. 12h 15m Rosz napkép melet egy fáklya 
látható a nap nyugati szélén. 
Deczember 16. 11 h 15m A napkorong folt-és fáklya-
nélkülinek látszik. Ködös i . 
Deczember 19. 2h om A naptábla közepén egy szép 
foltcsoport ál, két foltot foglalva magában; az l  folt 
maga igen sötét; a második három magvú, melynek északi 
magva a legnagyobb az l l l  declinatióban ál, és 
l  nagyságú vele; köztük még két igen halvány folt 
látható. 
Deczember 20. 2h 6m A csoport a napkorong délnyu-
gati negyedében ál; az l  folt nagyobb let, keleti szélén 
egy kis pontszerü  látszik; öt másodpercznyi távol-
ságban ál t l  a második folt, melynek most csak két magva 
van, és sokkal kisebb let. A penumbra i tt l igen 
r , bár a napkép igen elmosódot. 
Deczember 21. 1!11 4:6m Az l  folt pontszertL 
ményét elveszítete, a második pedig nyomtalanúl eltünt. 
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Deczember 22. 11 h 44m A folt ma egy hosszúkás mag-
vat tartalmaz, mely északnyugatról délkelet felé nyúlik. 
Deczember 23. 9h 59m Szép kép mellett igen jól lát-
ható, hogy a folt már mag nélkül áll, s mindig kisebb lesz. 
Fáklyák nincsenek. 
Deczember 24. lüh 16m Tegnap óta a napkorongon 
lényeges változás nem történt. 
Deczember 25. 2h 15m A mag nélküli folt már a napko-
rong szélén áll, és egy szép intensio, de kis fáklyacsoport 
által van körül véve. - A granulatio igen gyenge. 
Deczember 26. 11 h 10m Egy igen kis fáklya kivételével, 
mely a napkorong északnyugati szélén áll, a napkorongon 
sem folt, sem fáklya nem látható. 
Deczember 27. IOh 3om 1 A napkorongon sem folt, 
> 28. 11 h om J sem fáklya. 
Deczember 31. Jh 35m Rosz kép miatt sem foltot 
sem fáklyát nem lehet felismerni. 
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d 14•8 8"7 5·8 5·s 11·6 56"5 --
INovemb. da 58 59 1 67 61 62 63  68 69 -157 -87 -87 +«6 +499 +525 +s3s +536 8 t 1·2 1·7 1·7 1·0 1·0 2·7 1·7 1·0 2·594·70 K. 
1h 45m díJ + 561 +562 +543,-618 -708 -647 -632 -612 
d 17·5 14•8 5•8 5"8 11·6 29·2 s ·8 11·6 
1 
J 
67 1 71 Novemb. da 58 70 61 62 63 68 69 -286 -265 -199 +316 +s5o +395 +414 +419 +428 9 t o·8 o.8 1·1 1·2 1·1 2·0 3·0 1·0 1·0 2211 ·oo K. 10h 2m Llo + 635 +6231 +617 -4.56,-566 -590 -590 -590 -560 
d 5"8 5•8 5•8 5•8 5•8 11·6 29•2 5•8 5·5 -
Novemb. !la 58 70 67 71 61 62 63 68 69 - 316 -298 -233 +293 +320 +s73 + 393 +397 +409 9 t 1·0 0•9 1·0 1·0 1·1 1·G 2·5 1·2 1·2 1919•55 Rz. 2h 2m LlíJ + 642 +629 +629 -560 -554 -629 -606 -576 -573 
d 8·8 8·8 s·8 5·8 5•8 8·8 26"3 5"8 2·9 
71 1 61 72 J 1 Novemb. da 58 73 63 62 68 69 -412 +146 +111 +204 +241[+255 +255 +255 +255 10 t. 1· 1·s , 1·4 o·s o·s 2·4 1·5 1·0 1·0 2064•90 Rz. 
JOh 5sm L/6 + 698 -509 -506,-509 -520,-503 -63> -2001-587 
d 5· 5·8 \ 5·8 &·s ;„s 29·2 11·8 5·s 5·5 -
46 KONKOLY MIKLÓS. 
58 1 71 61 68 63 69 
~ . da - 441" + 133 + 231 + 231 2H 
10 t l·O 1 2' 6 2·4 1·0 l '5 1907'40 Rz. 
2h 19m da + 705" - 489 - 543 -494 -618 
d 5  8 J 11 ·8 29'2 2·9 11 '8 ,_ 
58 63 
Novemb. da - 557 - 385 
14 t 1·1 2·2 778'80 Rz. 
lOh om do -216 - 252 
d 5'8 20·7 ,_ 
63 
Novemb. da -492 
14 t 2.1 743·40 Rz. 
2h 15m do 240 
d 23·6 
63  74 75 
Novemb. da -620 - 620 - 620 
15 t 2·2 o·6 0 ·1 840"75 Rz. 
lOh 1om d(J - 186 -210 -246 
d 23"6 5·9 5·9 
63 
Novemb. da. -633 
15 t 2·4 74!•60 Rz. 
<;lh 13li d(J - 164 
d 20·6 
63 
1 Novemb. da - 759 
16 t 1'8 
1 
477·90 Rz. 
2h 12m Lf(j - 129 
d 17"7. 
63 
1 Novemb. t'Í<7. - 882 
1 7 t 1·3 288'60 Rz. 
2h 7m Lf(j -31 
d 14'8 
1 76 Novemb. da + 692 
20 IJ(j 0·5 21'75 Rz. 1h 5m + 385 
1 d 2·9 ------
77 
Novemb. da + 641 
27 t 1 ·o 61•5(! Rz. 
1011 2 1m do - 454 
d 4·1 
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77 
Novemb. da. + 62411 
27 t 1 ·1 97·35 Rz. 2h 3m díJ - 144 
d 5 ·9 I "77 1 79 Novemb. da+ 451 + 4341+ 683 28 t 0·5 1 ·9 l'l 309•75 Rz. lOh 14m díJ -382 - 403 - 583 
d 5·9 5·9 1 5·9 
. 11 " 79 \ Novemb. da + 478 + 673 28 t 1 ·5 1·5 333·00 Rz. 111 37m da -394 - 582 
1 
d 5·9 8·9 
77 79 
1 
Novemb. da + 325 + 568 
29 t 1 ·3 J •9 368'70 Rz. IOh 1om díJ - 3 4 0 - 543 
1 d 5·9 3·9 
78 77 79 
Novemb. da + 228 + 229 + 557 ' 29 t 1 ·o l '6 1 ·s 5 15'40 Rz. zh 3m díJ - 245 - 328 - 567 
d 8'9 5•9 s·9 
80 1 lneczemb .da. -293 
3 t 2·5 442"50 Rz. Uh 44m diJ - 336 
d 11 ·a -
1 8 1 ~ Deczemb. da. - 120 - 49 
20 t - - Rz. 211 6ID díJ -283 -277 .tJ 
d 14'8 11 ·8 ·;:i i» >:! ·O: --... 81 .ci 
Deczemb. da. - 301 .!;O Q) 2 1 t - l:JJ Rz. 12h 46ID díJ .,- 284 I> 
d 20'6 I> .,
'-- N --ol 1 .; Deczemb. da - 436 : - <j 22 t - Rz. Uh 44m díJ - 241 
1 d 11·s --




Deczemb. da -645" ·oa h 23 t - i:l Rz. ~ 9h 59m  - 234 .;:: 
d 11.s .~ "' i.o ---Q) 81 :> 
IDeczemb. /la - 784 :> -Q) 




Nap foltok 1879-ben. 
1879.Junius 28 ., 4 h O'!' 252mg . Helioscop. 
M. T. Ak. Értekez. a máthemat. tud. köréböl. 1880. VII. k. 13 sz. N7omt. Pata.ki J ózaet udv. mfünté11.etébUI 
r 
Eddig külön megjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok köréböl. 
El s ö kötet. 
I. S z i 1 y Kálmán. A mechanikai hö-elmélet egyenleteinek általános 
10 kr. 
polárok. A viszonyos polárok elve 
20 kr. 
alakjáról. Székfoglaló. 
II. Hun y a  d y . A pólus és a 
III. Vész János A. Biztositfisi kölcsön (új életbiztositási nem) . 20 kr. 
1 V. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módositot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. Tó t  h .Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr. 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . . 10 kr. 
VII. König Gyula. Az eliptikai függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . 20 kr. 
IX. M u r  m a  n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz l  észlelt szem-
benálása szerint · . • . . 20 kr. 
X. S z i 1 y Kálmán . .A ·Hamilton-féle elv és a mechanikai - l l t máso-
dik  t~t l  . . . . · . . . . 10 kr. 
XI. Tóth Agoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálitáson; Két táblával • 20 kr. 
Más-odik kötet. 
I. 111 u r  m a  n n Ágost. Freis. bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. Kruspér István. A comparatorokról 10 kr. 
III. K r u s p ér István. A vonásos hosszmértékek összehasonlítása folya-
dékban . 10 kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. M u r ma n A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VI. Kruspér J, A párisi levéltári. m éter-rúd . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. 10 kr. 
I. Konkoly Miklós. Az ó-gyalai csilagda leirása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872.  és 
1873. Három táblával. . 40 kr. 
II. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . 10 kr. IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgés. 
forrásnak és az l l  mozgására . 1 o kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. Mart i  n La j o s. Az r ta i csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélet.e. Két értekezés 1 frt 
VI. Réthy Mór. A kerületre redukálható l l t- l ~  elméletéhez 
15 kr 
VTII. G a l g ó ez y Károly. Emlékbeszéd Válas Antal k. tag felet. 1 O kr: 
Negyedik kötet. 
1. S ch u 1 h  o f Lipót. Az 18 7 0. IV. sz. Üstökös definitiv pálya számi tása 
10 kr. 
II. Schulhof Lipót.Az 1871.II.sz. Üstökös defl.nit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. S z i ly Kálmán. A  elmélet második flhétele, levezetve az l  
10 kr. 
IV. K  o n  k  o 1 y Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
1 
r 
V. K o n k  o 1 y Miklós. :Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában. 
40 kr. VI. Huny ad i . A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
l  alakjairól . . . . • . . • • . . • . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktani 
trigonometriája. • 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. K  o n do r Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet!: • 10 kr. 
II. Ken e s s e y Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. H o i t s y P á 1. Csilag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny ad y . A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
l  alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 1 O kr. 
V. Huny ad y . Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae ketös csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. . 20 kr. 
VIII. K o n k  o 1 y Miklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. számu üstökös szinképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. • 10 kr. 
IX. K o n k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. K o n k  o 1 y Miklós. 160 áló csilag színképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai ~. illa  1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén: I. rész. 187 l -1873. Ára . 20 kr. 
II. K o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. II. rész. 1874-1876. Ára . . . . • • . • 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitiv pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber L aj o s és K u r 1 a n de r Ignácz kir. observatorok. 10 kr. 
IV. S ch e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. 20 kr. 
V. G r  u b e r Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ík évben. III. Rész. Ára . • . . . . . . . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o 1 y l:l i  k  1 ó s. .A. napfoltok és a napfolületének kinézése 
1877-ben. Ára . . . . . . . . . . . . . . . 20 kr. 
VIII. K  o n  k  o 1 y M i k 1 ó s. Merem· átvonulása a nap elöt. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k  o 1 y Miklós. Mars felületének megfigyelése az 6-gyalai csilag-
dán az 1877-ikí oppositió után. Egy táblával. . 10 kr. 
II. K o n  k o 1 y ·M í k ló s ..A.ló csilagok színképének mappírozása. 10 kr. 
III. K o n k  o 1 y Mik 1 ó s. Hul}ócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ara 10 kr. 
IV. K o n  k o 1 y Mik 1 6 s. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csílagdán. . 10 kr. 
VI. Huny ad y Jen ö. A Möbíus-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
VII. K  o n  k o 1 y Mik ló s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón . . 10 kr. 
VIII. Dr. Wein e k Lás z 1 6. .Az instrumentális fény hajlás szerep.e egy 
Vénus-átvonulás photogrnphíai felvételénél 20 :kr . 
.Budapest, 1880. Az A t h e  n a e u m r. tá.rs. ~ a. 
